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Cara Menjalankan Program

1.	Install Appserv yang telah disediakan pada folder Software Pendukung
2.	Masukkan database db_knalpot ke dalam Appserv dengan cara meng-copy sub folder db_knalpot yang terdapat pada folder Database atau dengan cara membuka browser yaitu internet explorer atau mozilla atau yang lainnya kemudian ketikkan localhost/phpmyadmin. Setelah itu masukkan username dan password yang sebelumnya telah kita inputkan saat menginstall Appserv. Pada program ini username dan password yang dimasukkan adalah root. Setelah PhpMyAdmin muncul pilihlah menu Import. Pada file to import, masukkan file database yang telah kita dump sebelumnya dimana dalam program ini file tersebut bernama akademik.sql yang terdapat pada folder database. Setelah itu kita klik tombol Go disudut pojok kanan bawah. Database telah dibuat dan dapat dijalankan.
3.	Untuk dapat menjalankan program ini maka pada folder program, copikan folder _knalpot  kedalam sub-folder www yang terletak pada folder Appserv. 
4.	Buka Browser Anda, dan ketikkan localhost/_knalpot maka program siap untuk dijalankan.
5.	Selesai 

